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Aldian Wiranata. H0810008. “Strategi Pengembangan Usaha 
Pembibitan Ulat Sutera di PPUS Candiroto Temanggung Jawa Tengah”, di 
bawah bimbingan Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si. dan Erlyna Wida Riptanti, S.P., 
M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kegiatan budidaya ulat sutera memiliki suatu peluang usaha yang cukup 
besar untuk dikembangkan, dikarenakan membudidayakan ulat sutera memiliki 
tujuan untuk menghasilkan benang sutera sebagai bahan sandang. Persuteraan 
alam sebagai salah satu kegiatan agribisnis dengan rangkaian usaha yang cukup 
panjang menjadi bagian dari pengembangan di bidang kehutanan yang dikaitkan 
dengan kegiatan agroindustri. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di 
Indonesia yang banyak memproduksi benang sutera alam. Pengembangan sutera 
alam di Jawa Tengah berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani Unit I Jawa 
Tengah yang dilakukan sejak 1965 bersamaan dengan pengembangan masyarakat 
desa hutan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor internal dan eksternal 
yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengembangkan 
usaha persuteraan alam di PPUS Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa 
Tengah, merumuskan alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam 
mengembangkan usaha persuteraan alam di PPUS Candiroto, Kabupaten 
Temanggung, Jawa Tengah, dan menentukan prioritas strategi yang dapat 
diterapkan dalam mengembangkan usaha persuteraan alam di PPUS Candiroto, 
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah  data  
primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan pencatatan langsung. Metode dasar penelitian adalah 
deskriptif dengan menggunakan analisis data lingkungan internal dan eksternal, 
matriks IFE dan EFE, matriks IE, matriks SWOT, dan matriks QSPM. Sumber 
informan terdiri dari 1 kepala perusahaan PPUS Candiroto, 1 kepala tata usaha 
PPUS Candiroto, 2 bagian produksi PPUS Candiroto, 1 kepala kebun PPUS 
Candiroto, 1 Dinas KBM Agribisnis, 1 Petani/Pengusaha. 
Hasil penelitan menunjukkan faktor lingkungan internal yang menjadi 
kekuatan utama PPUS Candiroto Temanggung Jawa Tengah yaitu Kapasitas 
produksi lebih dari cukup. dengan perolehan total nilai tertimbang dari matrik IFE 
sebesar 0.4144 dan Produksi telur ulat sutera tergantung permintaan konsumen 
sebagai kelemahan utama dengan perolehan total nilai tertimbang dari matrik IFE 
sebesar 0.2072. Hasil analisis dari matriks IFE menunjukkan bahwa PPUS 
Candiroto, dalam kondisi lemah secara internal dalam memanfaatkan kekuatan 
dan mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan perolehan total nilai tertimbang 
sebesar 2.469. Faktor lingkungan eksternal yang menjadi peluang utama 
perusahaan yaitu permintaan akan benang sutera meningkat tiap tahun dengan 
perolehan total nilai tertimbang dari matrik EFE sebesar 0.4656 dan harga kokon 
rendah sebagai ancaman utama yang dihadapi perusahaan dengan perolehan total 
nilai tertimbang dari matrik EFE sebesar 0.181. Hasil analisis dari matriks EFE 
menunjukkan bahwa PPUS Candiroto belum dapat memanfaatkan peluang yang 
sudah ada dalam mengantisipasi ancaman eksternal dengan perolehan total nilai 
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tertimbang sebesar 2.4999. Posisi PPUS Candiroto yang berada pada sel V, yaitu 
menjaga dan mempertahankan dengan alternatif strategi pengembangan produk, 
sehingga dapat direkomendasikan 4 alternatif strategi untuk perusahaan dari 
matriks SWOT, yaitu meningkatkan kualitas produk kokon dan telur ulat sutera 
dan menciptakan produk baru; merealisasikan progam pemerintah yang belum 
berjalan untuk membantu pengembangan produk; menambah tenaga kerja 
profesional dan meningkatkan kualitas SDM; menambah divisi pemasaran dalam 
struktur organisasi. Dengan demikian prioritas strategi peengembangan 
pembibitan ulat sutera di PPUS Candiroto Temanggung Jawa Tengah yang dipilih 
dalam matriks QSPM yaitu Meningkatkan kualitas produk kokon dan telur ulat 
sutera dan Menciptakan produk baru dengan total nilai daya tarik (STAS) 6,3997. 
Saran pada penelitian ini adalah PPUS Candiroto perlu melakukan 
pengembangan produk, dengan membuat benang sutera dan mebuat kain sutera, 
sehingga peluang pasar yang dijangkau lebih besar. PPUS Candiroto perlu 
mengajukan bantuan atau meminta bantuan kepada pemerintah Perum Perhutani 
selaku BUMN yang bisa membantu kendala keuangan dan dapat menyediakan 
tenaga pelatih profesional. PPUS Candiroto memerlukan tenaga profesional 
dibidang pertanian terfokus pada pengembangan ulat sutera dan meningkatkan 
kualitas SDM sebaiknya lebih ditingkatkan melalui pemberian pelatihan secara 
terjadwal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun motivasi, dan memberikan 
insentif atau penghargaan kepada karyawan sehingga produktivitas meningkat dan 
memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan perusahaan. PPUS Candiroto perlu 
menambahkan Divisi Pemasaran pada struktur organisasi sehingga kegiatan 
pemasaran, yang mencakup peningkatan kualitas produk, melakukan promosi dan 




Aldian Wiranata. H0810008."Development Strategy Silkworm 
Breeding in PPUS Candiroto Temanggung Central Java",under the guidance 
of Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Sc. and Erlyna Wida Riptanti, SP, MP Faculty of 
Agriculture. University March Surakarta. 
Silkworm farming activities have a sizable business opportunities to be 
developed, due to the cultivation of silkworms has a goal to produce silk as 
clothing materials. Natural silk as one of the agribusiness activities with a series 
of business long enough to be part of the development in the forestry sector are 
linked with agro-industrial activities. Central Java is one of the provinces in 
Indonesia that many producing natural silk yarn. Development of natural silk in 
Central Java under the management of Perum Perhutani Unit I Central Java 
conducted since 1965 in conjunction with the development of forest villagers. 
The purpose of this study was to determine the internal and external 
factors are the strengths, weaknesses, opportunities and threats in developing 
businesses natural silk in PPUS Candiroto, Temanggung regency, Central Java, 
formulate alternative strategies that can be applied in developing the business 
natural silk in PPUS Candiroto District Temanggung, Central Java, and 
prioritizing strategies that can be applied in developing businesses in PPUS 
Candiroto natural silk, Temanggung regency, Central Java. The data used are 
primary data and secondary data with data collection using observation, 
interviews, and direct recording. The basic method of research is descriptive using 
data analysis of internal and external environment, IFE and EFE matrix, IE 
matrix, SWOT matrix, and the matrix QSPM. Source informants consists of one 
head of the company PPUS Candiroto, 1 head of administration PPUS Candiroto, 
2 parts production PPUS Candiroto, 1 head gardener PPUS Candiroto, 1 Office 
KBM agribusiness, 1 Farmer / Entrepreneur. 
The results showed internal environmental factors that become the main 
force PPUS Candiroto Temanggung Central Java, The production capacity is 
more than enough. with a total acquisition value of the weighted matrix IFE 
amounting to 0.4144 and production of silkworm eggs depending on consumer 
demand as a major weakness with a total acquisition value of matrix IFE weighted 
by 0.2072. The results of the analysis of the matrix of IFE showed that PPUS 
Candiroto, in weak condition internally in harnessing strengths and overcome 
weaknesses in the acquisition total weighted value of 2.469. External 
environmental factors that become the company's main opportunities which will 
demand of silk yarn increases each year with a total acquisition value EFE 
weighted matrix of 0.4656 and a low of cocoon prices as the main threat facing 
the company with a total acquisition value of the weighted matrix of 0181 EFE. 
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Results of the analysis showed that EFE matrix PPUS Candiroto not been able to 
take advantage of opportunities that are already in anticipation of an external 
threat to the acquisition total weighted value of 2.4999. Candiroto PPUS position 
that is in cell V, namely to maintain and defend with the alternative strategy of 
product development, so that it can be recommended four strategic alternatives for 
the company from the SWOT matrix, which improve product quality silkworm 
cocoons and eggs and creating new products; the realization of government 
programs that are not running to help the development of products; add a 
professional workforce and improve the quality of human resources; add 
marketing division in the organizational structure. Thus the strategic priorities 
peengembangan silkworm breeding in Temanggung, Central Java Candiroto 
PPUS selected in the matrix QSPM that Improve product quality silkworm 
cocoons and eggs and create new products with a total value of attractiveness 
(Stas) 6.3997. 
Suggestions on this research is PPUS Candiroto need to do product 
development, to make mebuat silk yarn and silk fabrics, so the opportunity to 
reach a larger market. PPUS Candiroto need to ask for help or ask for help to the 
government as the state-owned Perum Perhutani can help financial constraints and 
can provide professional trainers. PPUS Candiroto require professionals in 
agriculture focused on the development of silkworm and improve the quality of 
human resources should be further enhanced through the provision of scheduled 
training related to work and motivation, and provide incentives or rewards to 
employees so that productivity increases and provide the best services for 
enterprise customers. PPUS Candiroto need to add the Marketing Division of the 
organizational structure so that marketing activities, which include the 
improvement of product quality, promotion and can maintain price stability in the 
market products. 
